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1.	  	  One	  of	  the	  Nichols’	  Mill	  buildings	  (walkway	  goes	  to	  main	  building)	  at	  the	  Stony	  
Brook	  dam.	  
	  
2.	  One	  of	  the	  last	  historic	  landscapes	  in	  town,	  Davco	  Farm	  orchard	  on	  Breakneck	  Hill	  
Road	  was	  developed	  by	  Ray	  and	  Eleanor	  Davis	  to	  produce	  delicious	  and	  abundant	  
peaches,	  apples,	  honey,	  and	  luscious	  pies.	  Now	  town	  conservation	  land,	  it	  is	  home	  to	  
our	  last	  herd	  of	  cows.	  Overlooking	  the	  reservoir	  to	  the	  north,	  the	  conservation	  area	  
boasts	  a	  herd	  of	  Belted	  Galloway	  cattle	  that	  do	  their	  part	  to	  keep	  down	  the	  brush	  and	  
vines	  that	  would	  take	  over	  the	  pasture	  and	  orchard.	  A	  non-­‐profit	  group	  pays	  for	  the	  hay.	  
Question:	  What	  apple	  developed	  by	  a	  Southborough	  doctor	  was	  popular	  in	  the	  
1800s?	  Are	  there	  any	  trees	  still	  in	  town?	  Answer:	  Dr.	  Samuel	  Lyscom	  developed	  this	  
winter	  variety.	  A	  Lyscom	  tree	  grows	  near	  the	  Town	  Pound	  behind	  the	  Town	  House.	  
	  
3.	  	  Look	  familiar?	  Know	  where	  this	  substantial	  looking	  farm,	  complete	  with	  several	  
outbuildings	  and	  a	  sturdy	  barn,	  is	  or	  was	  or	  who	  owned	  it?	  
	  
NOTE: If you have answers for questions or any corrections about items in this 
report, please write: music196569@gmail.com. Thank you. 
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Southborough:	  A	  Community	  of	  Farms	  
	  
No	  matter	  where	  you	  live	  in	  Southborough	  chances	  are	  the	  property	  you	  have	  claimed	  as	  your	  own	  used	  
to	  be	  home	  to	  at	  least	  a	  small	  farm	  or	  possibly	  pastures	  where	  the	  large	  herds	  of	  the	  largest	  farming	  
operations	  grazed.	  Even	  as	  early	  as	  the	  1700s,	  your	  property	  would	  have	  chickens	  roosting,	  if	  not	  in	  your	  
coop,	  in	  your	  neighbor’s.	  What	  is	  now	  your	  lawn	  could	  well	  have	  been	  home	  to	  pigpens,	  stables,	  and	  
cows	  and	  sheep	  in	  their	  barns,	  as	  well	  as	  outbuildings—sheds	  for	  equipment	  and	  corn	  cribs	  or	  silos	  for	  
livestock	  feed.	  And,	  of	  course,	  no	  matter	  what	  size	  farm,	  for	  the	  first	  two	  centuries	  of	  life	  in	  the	  country,	  
there’d	  be	  a	  garden	  large	  enough	  to	  support	  your	  family.	  For	  people	  outside	  cities,	  subsistence	  farming	  
was	  a	  way	  of	  life.	  	  
	  
By	  the	  end	  of	  the	  1880s,	  businesses	  in	  town	  were	  employing	  hundreds	  of	  workers.	  There	  were	  
nine	  saw	  and	  grist	  mills,	  an	  iron	  works,	  three	  cotton	  and	  wool	  factories,	  three	  tanneries,	  two	  sash	  and	  
blind	  factories,	  and	  carriage,	  bonnet,	  brush,	  and	  brick	  factories	  serving	  the	  mostly	  farmer	  population.	  
	  
Little	  more	  than	  ten	  years	  ago,	  Southborough	  lost	  the	  last	  of	  those	  large	  farms;	  ironically	  or	  
perhaps	  fittingly,	  it	  was	  owned	  by	  descendants	  to	  the	  family	  that	  first	  settled	  in	  Southborough—before	  
it	  was	  even	  Southborough.	  A	  Johnson	  was	  moderator	  of	  the	  very	  first	  Southborough	  Town	  Meeting	  in	  
1727.	  At	  least	  thirteen	  generations	  have	  followed	  him	  and	  with	  various	  purchases	  of	  land	  and	  
inheritances	  within	  the	  family.	  The	  original	  21	  acres	  grew	  to	  800,	  dominating	  the	  west	  end	  of	  
Southborough.	  “Rather	  than	  investing	  in	  banks,	  they	  [the	  Johnsons]	  put	  all	  their	  money	  into	  land,”	  
according	  to	  Evelyn	  Johnson	  McKie,	  one	  of	  the	  current	  generation.	  Even	  in	  the	  Depression	  of	  1936,	  
James	  Johnson	  had	  a	  herd	  of	  126	  cows	  and	  two	  bulls	  at	  two	  of	  the	  five	  locations	  he	  owned.	  	  
	  
Along	  with	  Lynbrook,	  the	  Johnson’s	  farm,	  Deerfoot	  and	  Wolf	  Pen	  are	  the	  most	  familiar	  names	  of	  
the	  larger	  properties	  that	  remained	  “working	  farms”	  well	  into	  the	  20th	  century.	  But	  unlike	  the	  Johnson	  
land,	  the	  owners	  of	  those	  other	  large	  properties	  were	  people	  already	  prosperous	  in	  unrelated	  
occupations	  out	  of	  town	  who	  might	  have	  been	  considered	  “gentlemen	  farmers”	  were	  it	  not	  so	  clear	  that	  
they	  saw	  their	  land	  in	  this	  town	  as	  far	  more	  than	  a	  summer	  diversion.	  
	  
Prominent	  Bostonian	  Charles	  Choate	  owned	  Chestnut	  Hill	  on	  the	  road	  by	  that	  name.	  For	  nearly	  
half	  a	  century	  it	  has	  been	  owned	  by	  the	  Beals	  family	  who,	  not	  wanting	  to	  see	  it	  developed	  for	  housing,	  
worked	  with	  the	  town	  to	  create	  a	  conservation	  easement	  for	  a	  large	  part	  of	  the	  property.	  
	  
Going	  up	  Sears	  Road	  “Wolfpen	  Farm	  was	  “the	  whole	  thing...	  the	  whole	  street,”	  one	  long-­‐time	  
resident	  recalls;	  in	  those	  days	  a	  small	  dairy	  behind	  the	  barn	  sold	  milk.	  Located	  on	  the	  J.	  Montgomery	  
Sears	  estate	  on	  Sears	  Road,	  it	  was	  134	  acres	  of	  the	  highest	  valued	  enterprise	  in	  town	  in	  1850.	  Summer	  
home	  of	  one	  of	  the	  wealthiest	  families	  in	  Boston,	  if	  not	  in	  New	  England,	  Wolfpen	  was	  also	  home	  to	  large	  
herds	  of	  sheep,	  not	  to	  mention	  the	  largest	  number	  of	  pigs	  in	  town,	  who	  rated	  a	  house	  of	  their	  own.	  The	  
milk	  from	  Wolfpen	  was	  among	  the	  last	  to	  be	  delivered	  to	  private	  homes	  in	  glass	  bottles.	  	  
	  
Another	  property	  that	  made	  it	  well	  into	  the	  20th	  century	  was	  the	  relatively	  new	  57	  acre-­‐Offutt	  
property	  between	  Clifford	  Road	  to	  the	  Boston-­‐Worcester	  Turnpike	  and	  Deerfoot	  Road.	  “Essentially	  a	  
dairy	  farm	  with	  40	  milking	  cows,”	  according	  to	  Sue	  Allen,	  who	  grew	  up	  on	  the	  farm	  with	  parents	  
Raymond	  and	  Kay	  Offutt	  Allen.	  Like	  other	  farms	  in	  the	  area,	  the	  Allen’s	  milk	  went	  first	  in	  cans	  to	  
Deerfoot	  Farm	  to	  be	  picked	  up	  and	  go	  into	  bulk	  tanks	  and	  trucked	  to	  Hood	  in	  Charlestown.	  The	  largest	  
portion	  of	  the	  property	  was	  sold	  in	  the	  1970s	  for	  a	  large	  warehouse	  building	  on	  Rte.	  9.	  	  
	  
	   iii	  
Established	  by	  Joseph	  Burnett	  in	  the	  1850s,	  Deerfoot,	  centered	  in	  the	  road	  bearing	  its	  name,	  is	  
best	  known.	  Expanded	  under	  sons	  Edward	  and	  Robert	  toward	  the	  end	  of	  the	  1800s,	  Deerfoot	  processed	  
milk	  from	  smaller	  local	  farms	  as	  well	  as	  its	  own.	  The	  farming	  operation	  as	  well	  as	  the	  creamery	  and	  
sausage	  production	  operation	  downtown	  provided	  jobs	  for	  local	  people,	  offering	  opportunities	  for	  the	  
Italian	  and	  Irish	  workers	  who	  had	  come	  in	  the	  1890s	  to	  build	  the	  Fayville	  dam,	  to	  stay	  on	  in	  their	  
adopted	  town.	  	  
	  
	  
	  
With	  500	  acres	  and	  the	  largest	  herd	  of	  100	  Jersey	  cows	  and	  two	  bulls,	  Deerfoot	  was	  inter-­‐	  
nationally	  known.	  It	  produced	  butter	  said	  to	  be	  favored	  by	  the	  queen	  of	  England.	  In	  1933	  it	  sent	  
three	  of	  its	  Jersey	  cows	  to	  provide	  milk	  for	  Admiral	  Byrd’s	  two-­‐year	  expedition	  to	  Antarctica.	  
	  
The	  interest	  of	  the	  Burnetts	  and	  Choates	  in	  Southborough	  holds	  a	  singular	  role	  in	  the	  history	  of	  
the	  town.	  Deerfoot	  surely	  has	  one	  of	  the	  most	  unique	  relationships	  between	  several	  generations	  of	  one	  
family	  and	  a	  community.	  As	  benefactors—Choate	  donated	  the	  Community	  House;	  the	  Burnetts	  founded	  
St.	  Mark’s	  School,	  St.	  Mark’s	  Church,	  and	  Fay	  School.	  	  
	  
Still,	  Deerfoot	  was	  one	  of	  179	  farms	  ranging	  from	  ten	  to	  500	  acres	  in	  town	  in	  the	  late	  1800s.	  
Members	  of	  the	  prominent	  Fay	  family	  owned	  fourteen	  farms.	  Other	  familiar	  names	  of	  owners:	  Maley,	  
Nichols,	  Brewer,	  Flagg,	  Newton,	  Ward,	  and	  Hutt.	  They	  all	  belonged	  to	  the	  Farmer’s	  Club	  (Grange)	  which	  
sponsored	  talks	  about	  farming	  and	  a	  popular	  annual	  fair	  on	  the	  lot	  behind	  Pilgrim	  Church.	  	  
	  	   	  
South	  of	  Turnpike	  Road	  in	  the	  Richards	  Road	  area	  were	  the	  farms	  of	  Norcross,	  Killam	  (divided	  by	  
the	  Mass	  Pike),	  and	  Watkins’	  34	  acres	  with	  a	  barn,	  a	  henhouse	  home	  to	  390	  fowl,	  and	  	  later	  a	  dairy	  farm	  
with	  a	  stone	  milk	  room.	  On	  Oregon	  Road	  was	  the	  Harris’	  turkey	  farm.	  All	  operated	  well	  into	  the	  second	  
half	  of	  the	  twentieth	  century.	  
	  
Like	  other	  long	  streets	  with	  familiar	  names,	  Parkerville,	  Flagg,	  and	  Cordaville	  were	  lined	  by	  
farms,	  some	  sizeable,	  some	  smaller	  family	  plots.	  On	  Woodland	  Road,	  50	  acres	  belonging	  to	  the	  
Whitings,	  regarded	  as	  “medium-­‐sized,”	  produced	  hay,	  rye,	  Indian	  corn,	  and	  Irish	  potatoes.	  They	  had	  
three	  cows	  and	  two	  oxen.	  By	  the	  1890s	  another	  Woodland	  Road	  farm,	  this	  one	  of	  25-­‐acres	  (north	  of	  the	  
Turnpike)	  had	  hen	  houses	  with	  60	  chickens.	  
	  
Farms	  that	  grew	  enough	  to	  sell	  commercially	  were	  a	  reliable	  source	  of	  seasonal	  jobs	  for	  the	  
town’s	  youth.	  Farmers	  depended	  greatly	  on	  young	  men	  from	  the	  town	  for	  farmhands.	  For	  much	  of	  the	  
1900s	  Southborough’s	  high	  school	  boys	  spent	  summers	  working	  on	  farms	  six	  and	  a	  half	  days	  a	  week.	  
Fayville	  youth	  worked	  for	  the	  Onthanks	  and	  Brewers.	  Mapledale	  Farm	  was	  home	  to	  descendants	  of	  the	  
Onthanks,	  a	  family	  who	  lived	  there	  before	  the	  Revolution.	  Eleanor	  Onthank	  Hamel	  has	  an	  abundance	  of	  
fond	  memories	  of	  life	  in	  the	  family	  homestead	  on	  Boston	  Road.	  Her	  father,	  one	  of	  several	  William	  
	   iv	  
Onthanks,	  was	  a	  market	  gardener,	  meaning	  their	  fields	  were	  planted	  with	  everything	  from	  lettuce	  and	  
broccoli	  to	  spinach,	  corn,	  tomatoes	  and	  squash.	  Blueberry-­‐picking	  on	  the	  hillside	  above	  their	  house	  was	  
a	  favorite	  with	  townspeople.	  Produce	  was	  sold	  at	  a	  roadside	  stand	  or	  sent	  to	  Boston.	  Eleanor	  
remembers	  ladies	  in	  hats	  and	  white	  gloves	  coming	  from	  Boston	  with	  chauffeurs	  who	  presented	  their	  
grocery	  lists.	  Mapledale	  milk,	  as	  with	  other	  Southborough	  farms,	  was	  picked	  up	  by	  Deerfoot	  Farm	  
trucks.	  In	  the	  1750’s,	  when	  the	  first	  William	  Onthank	  and	  his	  wife,	  Elisabeth,	  came	  to	  Southborough,	  it	  
was	  still	  “a	  small	  hamlet	  practically	  on	  the	  frontier.”	  By	  1807,	  the	  Othanks	  owned	  well	  over	  100	  acres	  of	  
land.	  
	  
The	  “scattered	  farmsteads	  dotting	  the	  landscape”	  began	  to	  change	  slowly	  after	  the	  Civil	  War	  as	  
the	  Industrial	  Revolution	  brought	  huge	  brick	  factories	  to	  line	  New	  England’s	  major	  rivers	  and	  saw	  
Fayville’s	  Stony	  Brook	  supporting	  smaller	  factories	  making	  shoes,	  straw	  hats,	  and	  blankets.	  	  
	  
Perhaps	  the	  most	  significant	  change	  in	  the	  town’s	  history	  came	  at	  the	  very	  end	  of	  the	  1800s	  
when	  the	  new	  reservoir	  essentially	  left	  Fayville’s	  factories	  without	  adequate	  water	  power.	  The	  dam	  
disrupted	  the	  lives	  of	  the	  many	  families	  who	  lost	  their	  farms	  and	  separated	  the	  northeastern	  Pine	  Hill	  
section	  of	  town.	  Still	  the	  long-­‐term	  benefit	  for	  those	  who	  followed	  was	  that,	  in	  losing	  its	  factories	  the	  
town	  would	  remain	  pastoral,	  rather	  than	  continuing	  to	  grow	  as	  a	  “factory	  town”	  like	  so	  many	  others.	  	  
	  
As	  the	  saying	  goes,	  change	  is	  inevitable;	  until	  the	  1930s	  just	  about	  everyone	  in	  town	  could	  be	  
called	  “farmer,”	  if	  only	  because	  they	  raised	  much	  of	  their	  own	  food.	  Subsistence	  farming	  was	  a	  way	  of	  
life	  for	  most.	  But	  that	  would	  change	  as	  the	  1930s	  went	  on.	  Without	  an	  exact	  moment,	  of	  course,	  but	  
over	  time,	  more	  people	  worked	  in	  factories	  and	  associated	  businesses,	  in	  schools	  offering	  more	  years	  of	  
education,	  in	  occupations	  serving	  people	  no	  longer	  working	  at	  home,	  and	  so	  on.	  
	  
As	  for	  farms,	  at	  some	  point	  the	  land,	  small	  plots	  or	  large,	  would	  be	  more	  valuable	  to	  sell	  than	  to	  
keep.	  Middle	  Road	  illustrates	  the	  subdivision	  of	  farmland	  into	  lots	  for	  single-­‐family	  houses	  (as	  recorded	  
in	  the	  2000	  multi-­‐volume	  Survey	  of	  Historic	  Buildings	  in	  Southborough).	  Development,	  done	  by	  local	  
people,	  proceeded	  slowly—two	  three	  or	  houses	  at	  a	  time.	  An	  example:	  a	  two-­‐acre	  farm	  on	  Middle	  Road	  
initially	  owned	  by	  William	  Muchmore	  in	  1870	  and	  expanded	  to	  10	  acres	  by	  1881.	  After	  another	  owner	  
(with	  a	  piggery)	  divided	  the	  Muchmore	  land,	  by	  1909	  other	  houses	  had	  been	  built	  on	  smaller	  lots.	  That	  
pattern	  of	  development	  was	  common	  near	  the	  center	  of	  town	  and	  along	  the	  street	  car	  routes.	  
	  
Two	  more	  turning	  points:	  World	  War	  II—the	  shortage	  of	  
gas	  impacted	  farmers	  greatly	  and	  their	  help	  and	  
customers	  who	  could	  no	  longer	  drive	  very	  far	  to	  work	  or	  
for	  food.	  After	  that,	  as	  Eleanor	  Hamel	  remembers,	  the	  
farm	  operation	  “just	  kind	  of	  dwindled	  down.”	  And	  then	  
in	  the	  1950s	  and	  1960s,	  large	  scale	  conversion	  of	  
agricultural	  land	  to	  residential	  use	  began,	  supported	  by	  
the	  GI-­‐Bill’s	  mortgage	  rates,	  and	  the	  countryside	  was	  
soon	  more	  and	  more	  as	  a	  home	  for	  commuters	  working	  
elsewhere.	  In	  1957,	  completion	  of	  the	  Massachusetts	  
Turnpike	  essentially	  cut	  the	  town—and	  several	  remaining	  and	  already	  struggling	  farms—in	  half.	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Nancy Arone Bassett 
Reading Specialist, Trottier Middle School 
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Harvey D. Bigelow, Sr. 
School Committee  
Cemetery Commissioner 
Public Works Planning Board 
Auxiliary Police Officer 
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George R. Boothby 
Highway Department 
Call Firefighter 
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Eleonora Fantony Burke 
First Woman Town Clerk 
First Woman Town Counsel 
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Marjorie Mitchell Cunningham 
First Grade Teacher, Mary Finn School 
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Eileen Henry Curran 
“Meals on Wheels” Volunteer 
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Richard P. Curran 
Council on Aging 
School Volunteer 
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Joseph A. Delarda, Jr. 
Volunteer Call Firefighter 
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Esther Ercolani Lesieur 
Southborough Housing Authority 
Teacher, Recreation Department 
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John C. Misener 
Call Firefighter 
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John P. Peltier 
Safety Officer, Fire Department 
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Willard “Bill” S. Putnam 
Administrative Assistant to Police Chief 
Town Accountant 
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Michael D. Sampson 
School Custodian 
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Anne Cotagis Sarkis 
Senior Volunteer 
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Richard V. Upjohn 
Conservation Commissioner 
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           HONORING 
 
Eleonora Fantony Burke 
(1913-2012) 
 
“…both polite and uninterested in ‘pussyfooting’ 
around, Eleonora always said exactly what she 
was thinking.” 
 
Recognized as the first woman Town Counsel 
and Town Clerk (nine years each), those are but 
two pieces that reveal Eleonora’s devotion to her 
home town and belief in citizen participation—
especially her own. She was committed to 
following current issues AND, of course, to 
offering her viewpoints as well. She spent 
hundreds, likely even thousands, of hours 
attending committee meetings on various issues 
and projects, especially concerning the library. 
 
 
She credited her success to her father, a hard-working Italian 
immigrant who thought very highly of her and steered her away 
from becoming a teacher, rather urging her to study the law, a 
highly unusual choice at that time. In 1935, after graduating from 
the Portia Law School in Boston (now the New England School of 
Law), Burke struck out on her own, opening her own law office in 
Framingham rather than accepting job offers from prestigious firms 
that would have her serve as a receptionist, not an attorney. 
 
Eleonora Fantony Burke was 99 when she died. She had 
lived in our town for more than eight decades and maintained her 
interest even after she moved to Rhode Island, always asking a 
caller or visitor, “What’s going on in town?” 
          
Philip and Eleonora Burke with their two children: Donna (age 
three or four in photo) and Kevin (age one or two) 
Eleonora at her 1934 graduation from 
Portia School of Law.	  
